






















FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERSEPSI MAHASISWA 
DALAM NIAT MENGEJAR KARIR AKUNTANSI 
Kepada Yth. 
Mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Program Studi Akuntansi 
Di Tempat 
 
 Dengan Hormat, 
 Peneliti adalah mahasiswi S1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata yang saat ini sedang melakukan 
penelitian untuk bahan penyusunan skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor apa saja yang berpengaruh pada persepsi mahasiswa dalam 
niatnya mengejar karir akuntansi. Penelitian dilakukan di Universitas di Semarang 
yang Program Studi Akuntansi nya sudah terakreditasi A yaitu UNIKA, UNDIP, 
UNNES, UNISSULA, UNISBANK dan UDINUS 
 Untuk itu peneliti memohon kesediaan saudara/i untuk mengisi kuisioner 
yang terlampir. Informasi yang saudara/i berikan akan sangat membantu 




























Berikan jawaban sesuai pendapat anda dengan jujur, teliti, dan objektif. 
Berikan tanda () pada jawaban yang dianggap sesuai. 
Keterangan pengisian: 
Poin 1 : Sangat Tidak Setuju 
Poin 2 : Tidak Setuju 
Poin 3 : Netral 
Poin 4 : Setuju 


















No Pernyataan 1 2 3 4 5
1.
Dalam memilih karir akuntansi, saya berharap mendapatkan 
nilai-nilai yang bermanfaat
2.
Dalam memilih karir akuntansi, saya berharap mendapatkan 
kepuasan pribadi
3.
Dalam memilih karir akuntansi, saya berharap mendapatkan 
status pekerjaan (pamor) yang tinggi
4.
Dalam memilih karir akuntansi, saya berharap mendapatkan 
gaji yang tinggi
5.
Dalam memilih karir akuntansi, saya berharap mendapatkan 
peluang besar untuk kemajuan karir saya
No Pernyataan 1 2 3 4 5
1.
Menurut saya, seorang akuntan adalah orang yang sering 
memanipulasi data di laporan keuangan
2.
Menurut saya, seorang akuntan adalah orang yang sering tidak 
melaporkan yang sebenarnya
3.
Menurut saya, seorang akuntan adalah orang yang sering 
mengikuti persyaratan yang ketat
4.
Menurut saya, seorang akuntan adalah orang yang sering 
menyembunyikan hal penting dalam laporan keuangan
No Pernyataan 1 2 3 4 5
1.
Menurut saya, karir akuntansi adalah karir yang cukup 
menantang
2.
Menurut saya, karir akuntansi adalah karir yang membutuhkan 
kecerdasan yang baik
3.
Menurut saya, karir akuntansi adalah karir yang membutuhkan 
ilmu dan pelatihan yang baik





























No Pernyataan 1 2 3 4 5
1. Menurut saya, seorang akuntan adalah orang yang cerdas
2.
Menurut saya, seorang akuntan adalah orang yang dikagumi 
dan dihormati oleh orang lain
3.
Menurut saya, seorang akuntan adalah orang yang diakui 
sebagai jabatan penting di perusahaan
No Pernyataan 1 2 3 4 5
1.
Menurut saya, karir akuntansi adalah karir yang baik dan 
bermanfaat
2. Menurut saya, karir akuntansi adalah karir yang menarik
3.
Menurut saya, karir akuntansi adalah karir yang memberikan 
rasa prestasi/kebanggaan
4.
Menurut saya, karir akuntansi adalah karir yang memberikan 
jaminan keuangan
No Pernyataan 1 2 3 4 5
1.
Saya sudah mendapatkan pendidikan yang cukup untuk karir 
akuntansi saya
2.
Saya telah memiliki pengalaman praktek yang cukup dalam 
akuntansi untuk karir saya
3.
Pengetahuan saya mengenai akuntansi sudah cukup untuk 
mencapai karir yang sukses
4.
Saya memiliki keyakinan yang kuat dalam pengetahuan 
akuntansi untuk karir saya
No Pernyataan 1 2 3 4 5
1.
Jika ada kesempatan, saya akan memberikan yang terbaik 
dalam karir akuntansi
2.
Saya percaya dapat berkarir dengan sukses sepanjang karir 
akuntansi saya
3.
Saya memiliki kepercayaan yang kuat pada kemampuan diri 
sendiri untuk bekerja di karir akuntansi






























No Pernyataan 1 2 3 4 5
1.
Saya sangat tertarik untuk mengejar karir yang berhubungan 
dengan profesi akuntansi setelah saya lulus dari kuliah / 
memperoleh gelar sarjana
2.
Saya senang bila mendapatkan posisi yang baik dalam karir 
akuntansi
3.
Saya bertekad untuk mendapatkan posisi yang baik dalam 
karir profesi akuntansi
4.
Saya berniat untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dalam 
karir akuntansi setelah mendapatkan gelar sarjana
No Pernyataan 1 2 3 4 5
1.
Saya mengatakan hal-hal positif mengenai karir akuntansi 
kepada orang lain
2.
Saya akan merekomendasikan karir akuntansi kepada orang 
lain
No Penyataan 1 2 3 4 5
1.
Menurut saya karir akuntansi adalah karir yang 
memberikan kesempatan untuk melakukan 
kegiaatan sosial
2.
Menurut saya karir akuntansi adalah karir yang 
memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan 
orang lain
3.
Menurut saya karir akuntansi adalah karir yang 
memberikan kesempatan untuk menjalankan hobi
4.
Menurut saya karir akuntansi adalah karir yang 
memperhatikan perilaku individu
5.
Menurut saya karir akuntansi adalah karir yang 
memberikan gengsi pekerjaan di mata orang lain
6.
Menurut saya karir akuntansi adalah karir yang 
memberikan kesempatan untuk bekerja dengaan ahli 
bidang lain






























hp1 hp2 hp3 hp4 hp5 pea1 pea2 pea3 pea4 pk1 pk2 pk3 rk1 rk2 rk3 per1 per2 per3 per4
1 UNIKA 6 Perempuan 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 4 2 2 4 5 5 5 2
2 UNIKA 8 Perempuan 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5
3 UNIKA 8 Perempuan 5 5 5 5 4 4 5 3 3 4 4 5 4 5 5 3 4 5 5
4 UNIKA 8 Perempuan 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
5 UNIKA 8 Perempuan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 UNIKA 8 Perempuan 5 4 4 5 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4
7 UNIKA 8 Perempuan 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2
8 UNIKA 8 Perempuan 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5
9 UNIKA 8 Perempuan 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5
10 UNIKA 8 Laki-Laki 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
11 UNIKA 8 Perempuan 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
12 UNIKA 8 Perempuan 4 4 5 5 5 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4
13 UNIKA 8 Perempuan 5 4 4 4 5 5 1 2 5 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4
14 UNIKA 6 Perempuan 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 3
15 STIKUBANK 8 Perempuan 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3
16 STIKUBANK 8 Perempuan 5 4 5 5 5 2 3 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
17 STIKUBANK 8 Perempuan 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
18 STIKUBANK 8 Perempuan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19 STIKUBANK 8 Perempuan 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4
20 STIKUBANK 6 Perempuan 4 4 5 5 4 5 5 3 5 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4
21 STIKUBANK 8 Perempuan 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
22 STIKUBANK 8 Perempuan 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 5 3 4 4 2
23 STIKUBANK 8 Perempuan 1 2 1 1 2 3 5 2 4 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2
24 STIKUBANK 8 Perempuan 5 4 5 5 5 1 1 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
25 STIKUBANK 8 Perempuan 5 5 4 5 5 4 2 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
26 STIKUBANK 8 Perempuan 4 4 4 5 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5
27 STIKUBANK 2 Laki-Laki 5 4 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4
28 STIKUBANK 6 Perempuan 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4
29 STIKUBANK 8 Perempuan 4 5 4 4 5 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
LAMPIRAN 2 




















hp1 hp2 hp3 hp4 hp5 pea1 pea2 pea3 pea4 pk1 pk2 pk3 rk1 rk2 rk3 per1 per2 per3 per4
30 STIKUBANK 2 Perempuan 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
31 UDINUS 2 Perempuan 5 3 5 5 5 3 3 5 3 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
32 UDINUS 2 Perempuan 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
33 UDINUS 2 Laki-Laki 4 5 5 4 3 3 5 4 3 5 4 4 3 3 4 4 4 3 5
34 UDINUS 2 Laki-Laki 5 2 1 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
35 UDINUS 2 Laki-Laki 5 5 4 3 5 3 5 3 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 3
36 UDINUS 6 Perempuan 5 4 3 3 3 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
37 UDINUS 6 Laki-Laki 5 3 2 2 2 2 2 4 2 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3
38 UDINUS 6 Laki-Laki 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 3
39 UDINUS 6 Perempuan 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3
40 UDINUS 2 Perempuan 5 5 5 4 5 2 1 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4
41 UDINUS 2 Perempuan 4 3 4 5 4 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
42 UDINUS 8 Perempuan 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
43 UDINUS 8 Perempuan 5 4 5 4 4 5 4 3 5 4 5 5 3 4 4 4 4 4 3
44 UDINUS 4 Laki-Laki 4 3 4 5 4 3 2 4 3 3 5 4 5 5 5 4 4 5 5
45 UDINUS 4 Laki-Laki 3 4 5 4 3 4 4 1 4 5 5 4 4 5 3 5 4 3 4
46 UDINUS 6 Laki-Laki 5 5 5 5 5 4 5 2 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4
47 UDINUS 4 Laki-Laki 5 4 3 4 4 4 3 2 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5
48 UDINUS 6 Laki-Laki 4 5 4 4 5 4 4 1 4 5 5 4 4 4 3 5 5 4 3
49 UDINUS 4 Laki-Laki 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5
50 UNDIP 4 Laki-Laki 5 4 4 5 5 5 4 2 3 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4
51 UNDIP 6 Laki-Laki 4 4 4 3 5 1 2 4 1 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5
52 UNDIP 6 Laki-Laki 5 4 4 5 5 4 4 1 4 5 5 4 5 4 4 5 4 5 5
53 UNDIP 6 Laki-Laki 5 5 4 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5
54 UNDIP 6 Laki-Laki 4 4 5 5 4 3 4 2 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5
55 UNDIP 6 Laki-Laki 4 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4
56 UNDIP 8 Laki-Laki 4 5 5 4 4 4 4 1 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5






















hp1 hp2 hp3 hp4 hp5 pea1 pea2 pea3 pea4 pk1 pk2 pk3 rk1 rk2 rk3 per1 per2 per3 per4
58 UNDIP 8 Laki-Laki 5 5 4 4 5 4 4 3 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 5
59 UNDIP 6 Laki-Laki 5 4 4 4 5 2 2 4 2 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4
60 UNDIP 6 Laki-Laki 4 5 5 5 4 4 4 1 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4
61 UNDIP 6 Laki-Laki 5 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4
62 UNDIP 8 Laki-Laki 4 4 5 5 5 4 4 2 3 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5
63 UNDIP 8 Laki-Laki 5 5 5 5 5 4 4 2 4 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5
64 UNDIP 4 Laki-Laki 5 5 5 5 5 4 3 3 3 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5
65 UNDIP 4 Laki-Laki 5 5 4 4 4 2 3 3 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5
66 UNDIP 8 Laki-Laki 4 4 5 5 5 4 4 2 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4
67 UNDIP 6 Laki-Laki 5 5 4 4 5 4 4 3 2 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5
68 UNISSULA 6 Laki-Laki 4 5 4 5 5 4 4 3 2 4 4 5 5 5 5 4 4 4 5
69 UNISSULA 6 Laki-Laki 4 4 4 4 4 2 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
70 UNISSULA 6 Laki-Laki 5 5 5 5 5 1 1 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
71 UNISSULA 6 Laki-Laki 5 4 5 4 5 2 1 4 1 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
72 UNISSULA 6 Laki-Laki 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
73 UNISSULA 6 Laki-Laki 5 3 5 3 5 3 1 3 1 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5
74 UNISSULA 6 Laki-Laki 3 4 3 4 3 2 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3
75 UNISSULA 6 Laki-Laki 5 5 5 5 5 2 2 4 2 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5
76 UNISSULA 6 Laki-Laki 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3
77 UNISSULA 6 Laki-Laki 5 5 3 3 5 1 3 3 1 5 3 3 5 5 3 3 5 5 3
78 UNISSULA 8 Laki-Laki 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4
79 UNISSULA 8 Laki-Laki 4 4 5 5 5 3 4 2 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4
80 UNISSULA 6 Laki-Laki 5 5 5 5 5 2 2 4 2 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5
81 UNISSULA 6 Laki-Laki 5 5 5 5 5 2 2 4 2 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5
82 UNISSULA 6 Laki-Laki 5 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4
83 UNISSULA 6 Laki-Laki 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4
84 UNISSULA 6 Laki-Laki 5 5 5 5 5 5 4 2 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4
85 UNNES 6 Laki-Laki 5 5 5 5 5 4 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4






















hp1 hp2 hp3 hp4 hp5 pea1 pea2 pea3 pea4 pk1 pk2 pk3 rk1 rk2 rk3 per1 per2 per3 per4
87 UNNES 4 Perempuan 5 5 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5
88 UNNES 6 Laki-Laki 4 3 4 5 4 4 4 1 4 5 5 4 4 5 3 5 4 3 4
89 UNNES 6 Laki-Laki 3 4 5 4 3 4 5 2 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 4
90 UNNES 6 Laki-Laki 5 5 5 5 5 4 3 2 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4 5
91 UNNES 6 Laki-Laki 5 4 3 4 4 4 4 1 4 5 5 4 1 2 3 5 5 4 3
92 UNNES 4 Laki-Laki 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5
93 UNNES 6 Laki-Laki 5 5 4 4 4 5 4 2 3 5 4 3 4 4 5 5 4 3 4
94 UNNES 6 Laki-Laki 5 4 4 5 5 2 1 2 1 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4
95 UNNES 4 Perempuan 5 4 5 5 5 1 2 1 1 4 4 4 5 5 4 4 3 4 3
96 UNNES 4 Perempuan 4 5 5 4 4 4 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4
97 UNNES 6 Perempuan 4 5 5 5 4 5 4 2 3 5 4 4 4 4 4 5 4 5 4
98 UNNES 8 Perempuan 4 4 4 5 5 4 4 2 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5






















peng1peng2peng3 peng4 kd1 kd2 kd3 nns1 nns2 nns3 nns4 nns5 nns6 nk1 nk2 nk3 nk4 rek1 rek2
1 UNIKA 6 Perempuan 4 2 2 5 5 5 3 5 5 2 5 5 5 3 4 4 3 3 2
2 UNIKA 8 Perempuan 2 1 2 2 5 4 4 4 4 2 4 5 4 3 4 4 4 4 4
3 UNIKA 8 Perempuan 5 3 4 3 5 5 4 4 4 3 3 5 4 5 4 5 5 5 5
4 UNIKA 8 Perempuan 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4
5 UNIKA 8 Perempuan 3 1 3 2 5 5 2 3 3 3 5 5 5 4 5 4 4 5 5
6 UNIKA 8 Perempuan 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3
7 UNIKA 8 Perempuan 3 2 3 3 4 4 4 2 2 2 2 2 2 1 4 3 4 1 1
8 UNIKA 8 Perempuan 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 4
9 UNIKA 8 Perempuan 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 5
10 UNIKA 8 Laki-Laki 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
11 UNIKA 8 Perempuan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4
12 UNIKA 8 Perempuan 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4
13 UNIKA 8 Perempuan 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5
14 UNIKA 6 Perempuan 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 4
15 STIKUBANK 8 Perempuan 4 3 3 3 5 4 4 4 4 2 5 3 3 3 5 4 4 4 4
16 STIKUBANK 8 Perempuan 4 2 3 4 5 5 5 5 5 2 3 5 5 5 4 5 5 5 5
17 STIKUBANK 8 Perempuan 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5
18 STIKUBANK 8 Perempuan 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
19 STIKUBANK 8 Perempuan 4 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4
20 STIKUBANK 6 Perempuan 2 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3
21 STIKUBANK 8 Perempuan 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 3
22 STIKUBANK 8 Perempuan 3 3 2 2 4 5 4 2 3 2 4 4 2 5 5 5 5 5 5
23 STIKUBANK 8 Perempuan 2 4 1 1 1 2 2 2 3 1 2 2 3 2 1 1 1 1 2
24 STIKUBANK 8 Perempuan 4 5 5 5 5 5 4 5 5 3 4 3 3 5 5 5 5 4 4
25 STIKUBANK 8 Perempuan 4 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
26 STIKUBANK 8 Perempuan 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 5
27 STIKUBANK 2 Laki-Laki 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 5 5 5
28 STIKUBANK 6 Perempuan 3 2 2 3 5 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4






















peng1peng2peng3 peng4 kd1 kd2 kd3 nns1 nns2 nns3 nns4 nns5 nns6 nk1 nk2 nk3 nk4 rek1 rek2
30 STIKUBANK 2 Perempuan 3 2 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5
31 UDINUS 2 Perempuan 3 4 2 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5
32 UDINUS 2 Perempuan 2 2 2 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5
33 UDINUS 2 Laki-Laki 2 3 3 4 4 5 4 3 4 3 5 3 2 5 5 5 5 4 5
34 UDINUS 2 Laki-Laki 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 5 5 5
35 UDINUS 2 Laki-Laki 3 2 3 3 5 5 5 5 5 4 4 1 4 5 5 5 5 4 4
36 UDINUS 6 Perempuan 2 2 2 2 4 3 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3
37 UDINUS 6 Laki-Laki 3 3 2 1 3 3 2 4 5 2 4 4 4 2 4 2 4 4 1
38 UDINUS 6 Laki-Laki 2 3 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 2
39 UDINUS 6 Perempuan 3 2 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3
40 UDINUS 2 Perempuan 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5
41 UDINUS 2 Perempuan 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3
42 UDINUS 8 Perempuan 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
43 UDINUS 8 Perempuan 4 2 3 3 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 5 5 5 4 5
44 UDINUS 4 Laki-Laki 3 2 4 4 5 5 5 3 3 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5
45 UDINUS 4 Laki-Laki 4 5 3 5 4 3 5 5 4 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5
46 UDINUS 6 Laki-Laki 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5
47 UDINUS 4 Laki-Laki 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4
48 UDINUS 6 Laki-Laki 5 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 3 5 5 5 4 5 5
49 UDINUS 4 Laki-Laki 4 3 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 5
50 UNDIP 4 Laki-Laki 5 4 5 3 4 4 3 5 5 4 4 5 3 4 4 5 5 5 5
51 UNDIP 6 Laki-Laki 2 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 5
52 UNDIP 6 Laki-Laki 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5 5 5 5 4 4 5 5
53 UNDIP 6 Laki-Laki 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4
54 UNDIP 6 Laki-Laki 5 3 4 4 4 4 5 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5
55 UNDIP 6 Laki-Laki 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4 4 5
56 UNDIP 8 Laki-Laki 4 3 3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5






















peng1peng2peng3 peng4 kd1 kd2 kd3 nns1 nns2 nns3 nns4 nns5 nns6 nk1 nk2 nk3 nk4 rek1 rek2
58 UNDIP 8 Laki-Laki 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5
59 UNDIP 6 Laki-Laki 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4
60 UNDIP 6 Laki-Laki 4 4 3 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5
61 UNDIP 6 Laki-Laki 4 3 3 4 5 3 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 5
62 UNDIP 8 Laki-Laki 3 4 4 3 5 4 4 3 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 5
63 UNDIP 8 Laki-Laki 3 4 4 4 5 5 5 2 4 4 4 3 5 4 4 4 4 4 5
64 UNDIP 4 Laki-Laki 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5
65 UNDIP 4 Laki-Laki 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4
66 UNDIP 8 Laki-Laki 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4
67 UNDIP 6 Laki-Laki 2 2 2 2 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5
68 UNISSULA 6 Laki-Laki 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5
69 UNISSULA 6 Laki-Laki 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
70 UNISSULA 6 Laki-Laki 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
71 UNISSULA 6 Laki-Laki 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
72 UNISSULA 6 Laki-Laki 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
73 UNISSULA 6 Laki-Laki 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3 5 3
74 UNISSULA 6 Laki-Laki 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3
75 UNISSULA 6 Laki-Laki 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4
76 UNISSULA 6 Laki-Laki 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4
77 UNISSULA 6 Laki-Laki 5 5 4 3 5 4 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 5
78 UNISSULA 8 Laki-Laki 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4
79 UNISSULA 8 Laki-Laki 5 5 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4
80 UNISSULA 6 Laki-Laki 5 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5
81 UNISSULA 6 Laki-Laki 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5
82 UNISSULA 6 Laki-Laki 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4
83 UNISSULA 6 Laki-Laki 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 4 4
84 UNISSULA 6 Laki-Laki 5 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5






















peng1peng2peng3 peng4 kd1 kd2 kd3 nns1 nns2 nns3 nns4 nns5 nns6 nk1 nk2 nk3 nk4 rek1 rek2
86 UNNES 6 Laki-Laki 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5
87 UNNES 4 Perempuan 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5
88 UNNES 6 Laki-Laki 4 5 4 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 5 5 5 5 5 5
89 UNNES 6 Laki-Laki 5 4 5 4 5 5 5 3 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5
90 UNNES 6 Laki-Laki 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4
91 UNNES 6 Laki-Laki 5 4 4 3 4 4 3 5 4 3 4 4 4 5 5 5 4 5 5
92 UNNES 4 Laki-Laki 4 3 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5
93 UNNES 6 Laki-Laki 5 4 5 3 4 4 3 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5
94 UNNES 6 Laki-Laki 2 2 1 2 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4
95 UNNES 4 Perempuan 2 2 1 2 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4
96 UNNES 4 Perempuan 1 2 1 1 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5
97 UNNES 6 Perempuan 2 1 1 2 5 3 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5
98 UNNES 8 Perempuan 1 1 2 2 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4























































































































































































































































































HP -> NK 0.184 0.201 0.103 1.792 0.038
KD -> NK 0.180 0.177 0.106 3.523 0.046
NK -> Rek 0.724 0.732 0.057 12.682 0.000
NNS -> NK 0.013 0.032 0.088 0.149 0.441
PEA -> NK -0.014 0.011 0.060 0.238 0.406
PK -> NK 0.292 0.258 0.124 2.349 0.010
Peng -> KD 0.289 0.315 0.105 5.263 0.004
Peng -> NK 0.106 0.118 0.058 1.832 0.035
Per -> NK 0.224 0.221 0.114 1.965 0.026
RK -> NK -0.003 0.000 0.127 0.027 0.489
